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0» D A f l S H I L T O H , ) j, _ 
SAH'L. W. BIBLTO W i " 
Urwtti' to. Crwral Mi ratal 3ntrlligtnrr,. Mis te'^r ^tlM, >%rini!!BinI hi Gtatiinat r^tltcrsta d t)r ftntr TITO DOLUJftS PER AWSt73. r t r i t i i ia U f i K i . 
. V < " I M K v " — -
N U 3 R A S K A A N D K A N S A S . 
SPEECH OF HON. W. W. BOYCE, 
• or s o c t n CSWOMSA, 
l n ' t h . H«UM of W y 20/ 
ISo i . T h . U.w* being in ike CoM.mt 
.tat of the V'htjb ail the stoto of l b . Ualon 
Mr. f W m a n : 1 propose to make M M 
rejwia on t in K»n«a» u i 4 N e b r u k * bill 
f i e important feature of tki . bUS it a repe»l 
oi;Uto M b w v i M # * , '\*tprove of 
f-.r I oontider tbie reelrictjon uncon-
stitutional ~ " M M 
CH&STKU* S.'C.. T l i r H S D A Y , -11 N K i:» l ^ t . NUMBER 24. 
• • L I , W f t * i # f 
I f y o a ywbibl t th..-m 
tbelr t'.atwe with them, JOu jwe<"te«lly **-
etod« tbam i therefore you c l a w * prohibit 
the® horn taking tfuir .lev.* wttb th*m. j 
Yfben w . consider that th t ' ' » » » 
recogniiod » U m j in its ftKftt extrem. fonts, j eol front ct widorfv, 
t l x ireporMtlo. o f r i a H M t h a h i t » n f r » | h » « « - I t o t a r f a b -
u l (kith. T b . obkotion to the t»p«»l of the | *mM toto*e-f to*«reeo •*» ' 
Mbaeari re.Uruiu.-o 1MM d « p . r Una t h b It g*i that. is *<M 
originates from th* ttnm- atrt«to>r«y ba t . ; 
log nf 4 a biff* p r tw® of t h . Sorth. The ! 1 < 4j . ( J fc i t fp 
u i t U l i m t f <MIU« i » t h a MMlw-piaBae s i t j M Jbtold ( , 
„ — T — Sfifct Wistfiiann. 
mm-1 agitation I k f j cbvfieb ewi earee* eheaee l l i ! h * * * " * ' * " * , •****»' *»* i - * * " • * , h * 
NumviM ai. - r ^ ; , 5 f r t - - ^ g i ' 
i M H > l t i , 
on »WtS •temM gi»* tore ajliie-ieae »wca n S H l I i 
•• olfc»f», fc« tt b »i'*og« t* I * * ' , * , 
f w i t i r c S b r a to b« W i r e m i »p ; 
•loii ' . i liiU M as <!«nent *f « • ] m » « » , w f c p l l w y t h W I *ntlr«_po»a mt* rnt tojUM A w 
i« »4>MN h n r < Mod w* h w n w 
; • tiitof* •>»», 
• h H M . o f t k « . mm 
• m fd to *1 W«t «•. t*« 
i W l K M i I V « . 
itiwjr o»*f!o.<ll • « * »•:«»•!•; tbH 
. i t iI Bjt • W H I M MMUBpuoa ! of « *io*ie B tad , » W U s*»r} uUxr U i t ( 
of power fbt CoBjre», the i m w c»wt«r« of j W h « « , n . l i «oUr« » • « « » » . tHB.» 
t>M e » t « , to uodsr t tk . to Wi fBU ' l - « « ® « » n» l «M4BMI. I V * w m l nwnmr. | , l f f ; |K ^ ^ ,*» 
iartiuiw®, u d put U w d a A . U » » l l » , u i »w* l t a t W o a l w W b « « «bo ^ ^ 8<Ma^*, owi £u ! oM'Snai»«*&f i a * J»v . 
ioVWest to m r . i IM»X. 0 » l ,«t« 1'owe, to p ^ j b i t U . r . r ? in » U ^ i T<£L T T ' T Z m t 
• T h r ^ n n t M to-m. I i u u r t « t i « T . r n u » « . • » • » » i n i« iT»d £»«• t i . , ^ «fce w f h o e h o ^ Met . i ; l W w o f . .nv , . , » , r < * j w € « » -
^ t h « M h o - « M M e w « t h - t t ^ c l ^ u ^ j p ^ t ^ a ^ i r e t o n i t o i T I M f c - ; r * P , M . « r i S t ' i r , | » « . 
»!•««* h» th« tMCr. T k r . '« 0W » « » »f Ihu wbj«rt » h u ^ | W a f w> » t l h m w . " 7 ™ » " 4 ' ' 
tlotf o & c word torritorr, . . d t b . t tkc p»w- | « « • « * of t k . U»My t A * J T * ^ «!f . I , .H f - J # « S 
' r ooofrrrrrd would be p ^ y t h . j — « .f[ »»d to . h n h • • 7 ^ ; ^ . 7 ' ^ ^ ° : , t s 
t h . worts » tor,;t-«7 »«J »** ' • ' « ' « • toek-! ^ « & £ & * - . ^ e a ^ * t a L. » . J r « 
i1« to th( Coited States ; " properly bcm?» ; »f t!.«- tm.!r , «nd" r.ow l u m p . « ' - « « c!-;mcnti. _ B » « i t...». t » tmpWjcd v. 
^oinsrvhenMvc w r j which emb.a o " t®ni- i the rifr'it to take thfcir iSivei iaio K i a m 1 r ' t?Ki •trtmg a«WiUou»l motltm— xJkc low of 
rect.iD tkw consUactlou i» ajipiirant/roB I)IC j ratifriitkm of th« t : t s ty ? If w , A M thr j to W»* l»««r t « « k ^>u .u&«l -.„«•: » it -,j_ 
rUiue iimlf, wkiok a p " teni'Mtyat otUcr ; S W i i i restrictio* i»in tiinausu .^C.% tp-i- » » , « « . '"' " » 
" widMt!" lr.-itir. i tenmty B o n c l J M K 
*t t * ~ * . W I M . [ " » W « • ! .b». too 
9» M l <t\o iaw**i nam <" " " " « ' • • . ' ! « ba.i ling it# SMU 
"UM OU. *m*m* W «f ^ l ki . f*A>, in U p.o p U « . ; w d ukl 
T t e v t u , . 
is eaiHccI »a.'h. 
p » ? « » M ^ » r j r , w« H U B W * ; . ! ta t d»r 
" • » « « • • • I « J M " - Mot mkn t r ieaf*, 
- K«»^- i *T ^ «7»-« j j j*•. ^ ^ U*fM .1 j t o i of 
T l » | „ { l „ . . y *,:ufT, .".^1 stiisss^ s^ -Wi'g ^  »"•' -«»« 
* * n f» "t id. .0 ' 
Will r T « n w t l 7 m w U r n t th* O w n * 
odk-ijjr this « w i t , tW y rtk »• ' 
Jj v.. MMW ; fct lb. Snck & 
b « whK M K»»«toJ tkMK Ofd»» 
wrawf n » t l a a » ; d ) f t n a c * 
».,r V. ; " JJT 
H.tmuy 1»'-
ka4if% rftk* ^ 
l i « j !»«•« kern 
b nmmi h mifaiw rt fi"i ^ •" 
Otx t b i i fev.. w t lw . U I **? «*W'» 
tat Uugfct t!i«t 
^weaBjr b M . ^ 1 jvepUtV. ». * n « 
! p b . , 
j At l o t _T«r"« WMtmf; <j lb* A n w n c u 
t>r rbr *d*» vc«m»nt o fS<i««» , 
* co»:o«. papa mat wnd'or thi« I ; 
M» Sf.'B. I W n ^ V d a ^ H M t i . wi»o »>«• 
the k«bit» of am-
•IKXM v M i 
:i»wwg t i i of Ik 
Spd kowj»!dom,»«d fo» 
aay C •*™H' 
« U « V i t iu 
! ! i it., , t t o » « • of 
Ba t S ^ ' u l ' i l i of kr? "f^tkin- Tins fceliop is ike proliSc | c — *-
tMM "f « * k Sttto j «•**<! of F > W | w d < | < P < >**PSSi$i ®k » "P» «i»ke tke nut ier rtill: Hon pro* . . 
piwDi:!, M M t k . <SUBJ» were; «<Tic "kaM beicotitled to Jlprivilegcs of t i e « ' r- » «Mt t M M H M i n O m m | n » ; M ' « 
I ' m n i i r t l l ' l U t c power to diepuso o^ «ud : ai Stoiw." I f , tkerefow. « iy ei t iwM «l «« • ' l h® <rrrer»- »J the-n 
n.ike «JI needful role. «ad n p i h t i n n re- j Iooisisnr. b a r . a right to p> into t h « « Ter- acBt, »od BtoBldiSgj t*j^fcUwa t a g n j w t . ! 
fpeetia-, the «ki |«<f-wr , gam, cannon »nd | r i lo r ic witk tkeir t - ' iva, tk« o i imMof c>crjr, f W ' ' 
<&<* pu>V*lf b*Wa«"g.,t/> l ie . -Unitod I otWr StaM k»w t i n M M » i f « . - j * w r u l ® M "V 
Statoa.'' Would the uuaxtiow of ike word, j I paw OH to eo»wd*r tk i . Misuar i rwtrio- ; turm:) . it to ti>«. . . . : : 
i .^ ip«>f-war , f»oa, oonnoo-,' ' » » e »»>•' Uahhj tlie tow of tk^t great p n a c i y t . w f j w ; o« *k«akj«« Mumnua a>* mm* vf ! 
more authority l inn die «n»4* word pwjvr- tie., wkick, # b w e all t k m » aba A m i d : m j * * * . X pon tfcc a^Muno* of MW<^rt 
t f r Ceruioly not. I f I am right ip tki» ! . k a n c t e U e Uto r<4el«I OoTerBmcut ip i t . I t k » » % « ) W W W t l w 
^ M t r a e t i M . it COlo™ tbal t k . culy author ! « u o a wward. t f « S o * * . Tke » . SmA w . . « « k . » « . t ! ^ t « M ! « . **U«My #a 
ity conferred n p o . t ^ M . by tkia etauM 1 t b i . point will ke br ief ; for tke U « U » g of * . preponder-wo .- f r . , « r , a*i h f - o f t h . « w r * p N i . 
•trcfSfte<«Htiw». » ' • * * « » i k M M r of jwtie* b Mt to be w w k c j w t by a rigid j eppo«i«*i to her ttfraWoa. T b » H « ra j i M m j i: 
ownenbip, and witk' H C M M to it a . pnv l^ r i . ; i* ia a l « h t f r o a d m wkiek ««! .« . -1 c l y a v o w * by KOAM K » g , « * i , T.ytor, 
pert . . - I n o t l i o r word^ t i e ( - . » « o£ (L.. ap,m ike trotkfti! n a l . How did we H » w : r , I'oeii, H ^ w s . , .11 iwrtkir t wpr, , ^ R O W t t u l 
^ # ^ t h « t f t r i t o ^ M 3 ^ « . i . H W » e i * a : i k i » u,mu*ji By p a r c W . " Wkere did.; T b u , f t e l w g >W! ^BMICS witk 
• n w n power, t b i m * power which ereiy j t k . inowy s u a e frwi t rro«itko.8o«lka»Ml, iMi'BWly- J . 
i n d H i ' W V « « r n but uwa (atote—.iaipl> 'lie Hmtk. Wkat ia t k . iilMhtilito «.neto- j l a ad-Hti* to tki > vt i - iul po»r ; f. d ing I ' ' , r 
ikia, aad N w i - i «ou ' . Thst t i e territory aQjK<tuiifdllh0ifld tke a«u-4»<»ry a ^ l a b o a » otpt i oc t j i » ' -
Now, what » « k . n t o a t of t k i . power of . b« aeliuoiatored by iko Kadwal ti^waweat, piri.ir pul-tieiiuM. f l w - •« • 
owaenSip t The .rnnrer to this MMHIM h | f«f the raaiinl ler.r£» of fcoUi Mwtli IBM 
a t i o c o wcg t t t e J by cotuidcriag f!ie naia-s i So«tfc. Tk i . e»cl»ioo ofabrcry i» * prsdi-
o£ property. Property l u * ba l two I ' S ^ f e ! ml ae^aeiteaSuo of it if UK e i i i m i i c Lw. 
Wuitica—vo b« a w l , a n i to be diapewl of. »t «f tho North. l u t U . j » « r e » U » a 
The nwner of prepwty eaa do bo V two th iopi ! pertcrsiun af t e r i b to speak of tuck, « t k u 
witk.l is p r ipe r ty^uM it, or dlnpow of it and juatiee ia tlw >.IM bnatk . It b oiie 
Cjoertfli; fro at the very words of lb* Cowli i kind of j o s t b . ; the joatice t k . wolf estends 
t a t iM, and t b i »cry natiuaof tkia«a.e*a only | to the lerab j tba jastice unrclealiog power 
cier;V-e 9M rigkt, th»' of disposing of tkr extends to i u 4ef.u«!eaa victiaM. It it 
territoey ; toaaa i l . .» A»ply abauifc. tk® ' derWfy like the jiwtics a r r t $ » f Rou.c 
wboU right of Congress ia limited to !oo< ; xraoted to cakaualed £*t tka«c, forbidding 
n - h * af tUspowMt of tW. te rn te iy . T t »it la Iroch M pas. t h . ifianw 
srliob- i*r at CoagreM oter tb«-territ»rT ft b an ettabiishtd principle of the mpitj 
»." (,'awgwa has I jurisjuaJeaee, the mint betutiful ayitua us 
el »sr nj£» E 
saoowpuly af thaw, 
f M i i . btf»i i . " r 
na io pii' 
O M i K t m 
iaioMity uf tki . (mlmg. 
, wattw <<* grwat azmm |IL , , , , „ 
beiing b s * a » f .«ha.,.^ri«-
_  |n<aho«nMt!MhMk,ir«MaMMl* ra t.. 
wijf n i • ha * windy- m *tt mm, M M iha'r n« t» ia ' 
;Ihe otereata of sheiteiwd ftoetk j k a t , tfit b a a to b . d r . ia 
, , P ® , 1 P 9 ! S , . f * * * * W T I > " < • « « * » i » - 4 ; U n t ceru "in kVda 
«/ gov- * t twk fev tke # » * * * rcaeis . 0f esm* twit i » 4 cc^ft •** th« 
.•<1. ia ^ b ' T r : f ; ">•— ^ " «"-1 l h - S ' : i ;: tt • M ' m d . fay, b . f . , 
J . m d ta tha toiWhstata af treaa,h<Mn tn 
• i II.I HI m • i . - ^ i . M . I I M y . 
tormiil rfttoly. T k b < ™ * a c l tka & a t h praaporataey pMapa-. u t h a (V«U ' ' ' k * Mjaei ty l b s . d i f jday^l , ' if f t a u y 
w » J hae xr««lMbaad C e n w a y ; dM^M, they dv»y it b act Mat. | mil»« «Mh, a r « M to pas UM highw m m 
ritMarcabki M'iifeiitMiM - T i « * » • f ""f ^ " " *"**.',•< to a*y, that th« af n-aa t« atnato, la *».:B 4J our M a t . 
*to faMtoS-WtakM *rmn to d . « » : » * « ' • i ' t o w . ia the J „ J < n « , • , « ^ „ 0 . ta prwl.et tkk char-
- » W « w « wf : K , ^ . u * Z T * > 1 # c l e r 8 f » « M t to 
{MM »nkhh*» dcnfB:»t»d - ' ^ ^ T a i r p t h M e dCTir-t t t !«b£ W-*t ' «••*•'«* •* th. «.>0wr. lha wmii-' 
iaa**MMt*. k t a a k M a . f w a t i y t a i t b i k - r a " - . C a ( * ; f C e k * * « » « ' ' « • • * « % ft. 
« b t e « « a < i f the:# IM^WHIIM* f l i « | j t h * j t i m M M " . CT.i;r ' vat beat am'M tm t h a w i n g Mam*, « r 
Mb, a a i b a m i watowa b a n MI ! w ;-. . , v «-, .*,;• ' B» » a i ! .wb»M toVriflrti Wgm t» grow te-. 
' U *Ue 1.) rbir»)str»st t« -..c4 1 ' nit.- : 4«y- t t /orel l ia raia rVy": ara p r rpa r io j to 
t M M A I K»nh >k«jlJ appear, at t*at fighl, I 
•e of t h . jwiaeipfl diffieui- d««J«p«l aien. 
fa-,-. • 
r .(*< . . • • P I 
wliiok aaa>:itioo CH'IO.IN readily eUaib a f - j l 
ararda, t U n by <mOMtb|c iMeif n t h a |wpa. I So t i » SwWA 
!*r TVM j ^ M t idea b » W , - i 
•cnfcd'to amfcitiMu mco a l ike N'ortii ia tl,U I P i t t t i t t f ! ; |_ 
iiati-»!.ivary feeiiaa. I t b aat atoaaga tha t ! , „ d to. aj.rH «f d t e a r d . * < d ' i M , 
many rf t h a n l ave s « « f d tbemschta o#b. j a i ;. t v , y „ , , . a * 
W c k « > t tkaa 'the j feHb iBipclkj , W ^ . . 1 a f l 
, , »UH , 
»a«i'»^» to* aama 4.t»«r.-«, I It at ail o i tM 
.: bam twty mtrm* hlfc'' ***** <%• 
{wtK.*. h t r n d g w u t A w - ' t ' « « * 
( i M p t t a a i o f i a j f prntniimt abtmti m* at 
f hot,*, aow.iatd in tHa a&M^iaaa <4 tha p*«-
, i i * » i k i a g t i «• oa« 
. ' S o t o r a n 
| W . h a m aH t W ; 
i e -a»>bl Mhi oio»-i, ta I h . aa» i • <* * * ' ! 
d v a t i a . af ear rigVi, feat thry i * * J •*" 
tHa p -ifer to disport or tbe territoiy, «ud to 1 awaality ealaat oat of ike Bible, that if A 
i n k * ail awrtfol rulaa and ragukatooa la a f . ' punhaaa land with tke u»«ey of B, there U 
f>at this purpuae. I f r m who dai ta tliat t h b . a i W i t ; -• trart that A shall hold t h . b e d 
elauM aatkoritca tlie proltibiuoo af ab**(y i for tke V j e S t of B. Should not this paraua-
i« too Territortet, moM akow that n e k p i ^ ! aive tuoraRty apply to tke F l o r a l W r a -
hibiiioo b a a.u6wary mcAs to t h . di.peein|; ineat ia ref'erenoo to th* pardt*** *f the*. 
ter. of aeeikwtrf power, 
BMMtm. It b i>t»tefrvb'»afh j - - "»*- • . 
t k b idea Maid haiw » laMy ! 
s»f-1 Tkia a a t i ^ k i v ; 
ally prodent, reteetire, aad lagocbiei. So- j a 
MMM^y maaum* t i . to- fl^b/MMraMt 
I iMtiewar eaa  t f t . Maposmj: 
of ike territory ; bat I apprehend nooaawfH 
attempt so abawd Vt*sk Indeed, the eon 
Mary b . t i d i t i t f t ^ b ihaiBgbtoat r^Uoti 'a i ; 
fbt Coapw*, tkqigh ow»« of t h . torritory. 
ia only ao aa t n A « for the t^totoa ; and in 
dispobag, or, which is the ta*<e thing, ael 
liog the torrit'iry, is bound by every eooceir-
» M f c . t « i i 4 j W » » tol^aa d i a p w p f w 
sell to Ue W t Aavjfcub^!, which impli« lux-
thing else hut mtqeUng ' tke sale uf the u i -
ritory to thoaa who are shrchoMcrs, but looks 
to the largest e m o t i o n of >*Ulw», »hMh-
at tnm t k . Nortk or tke South-
I think thbt portion of th* ar*um*o! b 
suSciently dear already ; bat, wkil* np.m 
tbi . poittv it may not be luapprop^ato to 
a how that the CoaaUtutioa itoalf dbliagutrk-
M bMWMB, thi* pmpawty power o . . r the tek 
riltf^ to which I b a r . been allndmg, awl a 
bora ccmprchetfsiye govcraaienal pober; 
for, in » a o t h « d » a a e « f th* CoaaU'tution. a 
20**rnmental powar, nader tke t e n u '• «*-
Hta i re lejislaltoa," ia 
forts, arsenals," *a . . «to «r.nters of t h . 0 » a | 
ttitniitot t h a . ab.wsap.tkMr eoacopltoa of 
:h* d i f e w a w ,m the M a r t of tbe yower. | 
iafcriad by tbe two M«tiona. When, they 
apeak in regard totbe territory, thej use wry 
£«ard«d lauKWg.; wb*a U>«y |uv»id« br 
t h . ( M . « f Uoaaranaeat, lhay u a t b . airo«« 
«WMS 
I will aew proce^l to iho otkar aouree, 
tVom wbbb Ike p r o to>ohibU sbrery in 
' • t o 
I the tr<aiy«jaW«g pawar, . \ n u a a a g oMr 
right to acipiiro torn Wry, i t b inaistcd the 
rigbt to gorem^fcltywa«» afmimfj mB-
aeqaeo*.- AdaitttMg — k»». to* o ^ l to 
gorere tbe Territory, b I h b an «Mhtax*d 
power of gorfrnmeot Or not ? Cndwubto-liy 
ikeraare cipresa Uiu&tiOMaad | M 1 M » 
vgsResskPa s»(K 
th* Gorrrnueut r«*ta on ; |kblhe*»y. - T h e 
'FbMMl «<w«r*iMBt, a. t b . t m t d C A « 
trmto. -TH. prohibitioo of davwy AM« <bo-
b j e H of «q»Kty ; it b the«-
tm a . T t o C W f ipke i n p i b d IMtol ivm 
oa tha m W H a t a l pttwaf of Cv*c*m o « r 
A * T « r 4 t o r i » Agaia, it b a i a e « M d M ( -
- f * IB th* lw.-HBtt yon OB»0I ia (*». m J, »»swaaEsSS 
Territemaf O m m m t n i k « w « MMMI 
aspect it bat the 
man jatlio*. I t 
a g m t k i n i 
that if j u a t i c 
of the earA, it sho%ld at least f n e refuse ial 
tha breast of h i n p . How much more ap-
propriato ikat thai *ob ra*tiog p j « * of jus-
tice ahoold be in th* MaBeib of t b . great 
ItopuWio. 
Th4 Misaoori r«trirtio«, being liable to 
such vital "olaeatoM, abjuld b . r ^ o a k j . 
But itr repeal b ie*i»tod by a bqcapMuon of 
the X«rth on rarioaa grounds; principally oa 
tha gitmnd that it b a riolaUoa of good faith 
Tkia arMuuc. that tke M b n t t f i rcatrictiou 
grrating, for the take of t h . sr jnment. that 
iolalton by lltf &Uth 
quisitlon. shaohf the 5outh ftotn ebRgatit« : 
But, by a t « y speoal plwdinj:, it ia eont*nd 
ed thai hnUmi only to t h . LoaiabaaTer-
ritory. Bat ifthcre waa any priadpS. ia it, 
H a^diod to all Un ihvy , otkerwia. why waa 
it applied to Teres, aad ao a p p i M a* a pria-
i j la f Bat admitting it w a a ^ n n l y to be 
tk* lawuuana Territory, tbere are 
and Clarke were Met apoa tkeir e 
to the Cotaatbia r i n r . Ia 1814, 
treaty with England, preridin.t. for th* rarti-
tution of Mo^nered pbcM, Aatorb waa aar-
read*ead to the l?niMd Btat*.. 11M M M -
^ r ^ ^ a f a ^ J l n g " 
b a d , made whib Mr. John Qutocy Adaats 
<4» tbOretary of Stato, » 1 l a p i i a tka —at-
tf* of our title under Vraaee. h i n t 
w. abobMbtadMi W r t l g ^ l V r i w r y and 
dbeorery ; ba t the w j j paper uti* w* had. 
At any rete, tb i . Oor. 
t ioa. and acta, b w t o p . 
,. I wWt, jfcMafcrr, 
toasity of tMa paarieo, than the smttement . 
North ia refer. 
Oa* who ata. 
Was atrewty *«*»-
* « 4|<M t k . N'oitii. 
•Mtt.net a* a aaaeal 
II ksa ia»a*ur,'.-«i * b i d priar i^c, 
with toe pMM "f »«*••*, th* togh»r 
piufybi—A pna -^ »'* by »W«h iadj.id 
aKd-ahwtw t h . b '« . 
I# it ao ? Let o» Me. j A.«ei«. ig to to". prUMpto, s o b w a , «e 
The bill repeal, tbe MisMuri reMrietbn, j «"*totwi«oa hna a»y • ' « ' « > , wi 
to revive, ao local b w proreetinif.riavtry. ; *o«e : * '* * - ' " i. u — * 
f i a ( f e i t ia aimpiy to ri*ta» the & « l k l o i t h i . p 
tU i r righto t» tke T«rUory natdcr to. C - 1 
i to the South t n d i i j b«- j « 
i anat tab iaiw the ^aa-itity of then mkrw-
f ,-iwr.toi mto i r that ia ^•••JOahiy ; jb*y b a r . 
j a a i s j l . facaiiy 4 m l » p f i l to . a eitfaordtna- ' 
% whii. mau*U*. aa it weio, taoal-
» •! iefcMM. in iUa adaptiiiog *ae a 
MftM- UWt&al too M b . ' 
iy eoald. Th«ie ana i l fHale*. Jom of lb* Creator to- fceelhly *aUtot<Lr-~ 
—a -> FtuhuMplim Loigrr.' 
Wow* roa C n i s i n , — " I W « it a - •••*:& 
er <Mbet in Odueipiog . i i l d i rn t h i s r.t "ietdp 
"*Vm. r** j lbWftMntM.al- l a the t w t t vta dtooalt ! e S to'Mtaatom toeto u work. Oar 'ckiJ-
, * *^!L " * " * ' | to* 0# t h . t j a ioa , A w e w W d se« be tore j dreo Mttor fiom it. Th* parenta never eon -
Wga twtt. T U t o MM W t t k r - m t . e e . , ft***, tort M toMt three; t* j , M „ « S ^ r 0.0 ek!bP. worb b aaeessarr 
Until Wbu.^ we * 0 0 ^ be h h ^ y , «ado* f * y ; t h . Stotos a f t I b m veaM r I m tbe f i » a f t f* tho ihU. Xotking . . More 
' .* ^ , r , ' „ l < * • - J i ' ; f o f > 4tp»»<fai m &rir ' b * ^ iio»iM»nuu I t-o 
" e *• «" "***> *!**»**? *TT."* ; w e . 1 r & i t to p ru .Se for th* tboa-
by two h l t i k C < • " * «•»«»»% "«•"» •*»* « ' » « 
ea. 4t N-"bn U i t a i u t ! *»tofl» w« at , i f O e y were n o t » , Mill it 
v k # , . m ! a a . ™ "atMKtre a»d saaMtftnarra, the | pretorv.a th»to tram bad hatot . ; it a n are* 
it iter » M .1 » a * « | S b t o » °« ih" c**ro»ratod fcj ill th*«* h » l t b ; >1 alrer,ijtt«nt both atittd and 
riWy I JUffufc w«, «ad I , v j X^&m tfc. fct ««.-1 W*1» MMhb. IheM Uttor'to Ireaato. «on-
W v 
tha .Vert!,* 
; p^JTOaadf b» ler . ' H»w weaM H b* « k k ooKbdoft w t t i l o d R t f M t o } H 4 t o » j 2 ^ f , 2 - , ' ; L " " " " " T ~ 7 T " " 7 j C M " i » o f K * l t o w ^ ; £ « « " 1 « 
of a - , arniai T " * # *** 1 3 " ' V * r M ' a torotha* a « . ihleg el 1 »>•»! . - « t 4 .« m a ; * . Sptoa, to tbapair, ba- | navy, and hes»y laaea. T a what I U « t IBs-, ^ |» j t 
Mitot ic . AS that ike hill doe. ia to Make : 
the Cooatitation ia UK Tem'toey. 
j a « f « haa agitated puMie Svttliiceo' a t the 
Xortli to iU deepikt deptka. 
1 tka theory » w i » h b h analttj | 
th* Mtiew of i 
rcsta i . that t i 
aicut* b ti«**»|Meia* tow; b t l 
rre-taa bataai 
rttoMw then t T k b anta- t iawy foeiiag b theer r l Renins 
of t b . Kejwbhe. N w p h d arc gerer e a. 
tout with t h b t kd k n w n r aunpwiana 'it way 
lea, j f i g j ^ ^ j ^ . t o i i ' b l ^ l i ^ i i i d r W f t i a la r .o^ awy " r t f l 
any amount of present good. bttUux tftwCMt- aa a prectio*! toj»' y 
ly H«k<a< »<>d Arir ia^ a t W the uoreal M.1 ! ty , U t fe wiM oaofr.* itoeU toj» ««M*at 
theiiiiiltMiiialll^ l . a » » M toimpMiW, p tt u a "" "• 
jXltokt hat t b M . j 
1 or i » It ia too . «en the r»r« inat 
f a . . ah. r*h ~ } * j * * l h , r f>P Caha, | - t y - o » . d watmjm fmmv, of i h « e , a s n n 
wa»14 h t m emaaetoatwa, a a 4 Cuba. a » t i w a a i n f t o ao t 4Mni* to aa*. b i t a , . j. . . . , , , 
^ 7 r reala.^, ^ ^ y 
Nv<tii. a a tb« aeseiMtie* of | tovntory I r a * ; ioeaded bv p»wit&l . iwaaw h*»wkowt al>!» 
* « v » « o a U b»*» a ItoS j # s f w l Tb* • to p reae rn lk*eel.;«rtie«, W h y » E r , s ! : 
" ' i « ! d . . J « 1 M , « e | - t o M , I t o * . ! N ' 1 7 ? , through a t * . « M W Vm^'mm* a P -
to-MVltotteo gf the ly kaeaaw ah* haa at«gMr . b t l m d iho* • I M b _ a , . a , 
i «tofc«, the . Soath j aato af totorei. - ' | J«ft.ftaM»,a. ta*y ao 
b*fo» gatof tooa * 
far a . t h . t r e t f ? * * 1 
great up is the. warW w i l W t a Staewledg* 
of it . toib and ito eves . Tb*y view i t fori **«» 
8—! 61, *»». \*>/t<-1 a..•rfc4 <,. p#ri** tuN i*>«* fcii wlixt#v«>f tv io tu w*oci« 
^ . I " • c . " * ' ? • liMM are within d n b r a « h . TV-da .gk t . 
toBSWoTy M b OM' l l l f lMhn , !:a't h*r ta ha . f re* We h u e hitharto osj*y«i j p r e p » y , i ^ n a e * tkat puiaUa h«!pi«*a ob-
«o«E, | » pa.-form ;to fu--; ! tiw> aigeai ad' taalsge: '• a f t a l t r «il«ni ia- , , . l t „ , ! , „ ] i w t i n n i f i . Th.a3H. l fho t a t 
deaiie woald toifl exb t for toMetl^ag aJ.fi-1 H I T { '>•».. A . r ^ . - , ' s tbe_«reo»d of j«>. | ^ lto,U.«A M..1 toi. « . * g r e a t - f ^ ^ y ^ , ' 
tioaaL U U t i a a M M t ^ t o tome*. , " i '^jhiri i l Will i a s j l toe;i««s.pret«t5oa ioleeml W M g . » « t o « W * W h r 4 i a M * * t o » l l a « h w N » » I p r . a h . b , ' y attaf b ^ t M l b M b b 
I h . actual and the idrei. .V._|h, ^ . 1 *»> - * - ! ^ <-*? Uto ^ ; a « f if Krerty - h > r ^ ^ k « . l e d t , . to 
fonftd a a ^ ^ t o a a . t e « W Cna ir, t t.; t £ l £ Z £ ' ' r ;»"-
oeas t j paitakea of the I of h«-
bmutM it b not of did ( to l l . There t . no-
tbum mar . dbaatreui to t k . inditid«ai of 
"ideal at the oipense o f t b a M t a a l f fcepnr-
ttot of auEtoiy story, t k . actoouf the idea!, 
That a dfaaaiatiaa aC to* I 
t areatd b M e * « d by . a . 1 e » g oaauoa 
. crwel and bloody, b to 
T b « [ - ro j ^ tv b«Me*<Wre « a y l p . r t o r Lotimiaea. T h e 
l^n U o T l r t r K I s ! 
' M**2, *£U>t w'iicL *« 
K i t l M U I ttli 
when >ivridawa« 
• k l 
M t e »oi aoo« more S S S w i w wona IOM 
L ' o f ^ -Toon* a U*Ci&* « , b ^ I ^ ^ C X t t ^ e T ^ r t t ' 
i— - . k . . — . t — Sa«t— J J T ^ ~ _ ' T r i , , " ' V J ! • ' ,. • - ' . " • I t " " - ! " o* l a a i w 
bt» I S * t o s , t i » p S w e w e r of, th* r a m , c a w J ^ toil I M h e « , SoegM.todhwU apenao rapaj- - g r n t ! _ • • • • • • • 
; th* g-eatotf eoavaWoee «»J dleaaton to tkr o w a p b m . - , 
^Tia-Mk. Thatortom^nuctoto ttowfe^.l • itoforetoo Nto»ar*IMMiW,>lj«to I t o H o w a*W"M wo toiah of 
tog e a u b l l t o ^ . w1.l th* ^ ' W X M i . t o t t o ™ » t of to* W a anio , , M « r e k y . e t a » , tore of I tbwir , i „ ! a . ^ • A'-.h.-^h « M a r o « . ^ l h . » . m . 
> y ^ " t o M l f c e « f t . . r d t o > ^ 1 % . ^ y to f r n f t * M- r,oua a a t o d b p l ^ rf to ^ ^ ^ " t " 
I h Q O r y o f ^ r t y M , , daw^rea at So.th V p - , can W ^ t ; U r e other * I * " * . . » • " 
• i r V t l t M e r t r t e o e e ' c f S i o i m l m w t b a 
What iafci toabi tghlM dtd a M i 
b*M totoaHi, in aauoh of a n n l i i t o i 
ideal, jaSaet t p ^ e P r u e e T Nolhwg U tt 
• • • M W M k ^ t a e . 
Tkia parsatt *f lb* btoai to tb i . eoastry 
haa tak*a t h . form of Abolitiea. A largo 
doore, eikaaat their abatnurt bMweotooe. « 
» *ke l i«orel«MOO th* eaptivaibm i t a m i a . 
that ail Mea a n h o t w boo ami O^aal, tb*y 
harry to l h . e o a « I a a t o a t b a t * j w M a l *«u»-
U. TWy J o aot . top w 
S5.^g 
w i l i b * I 
tow. ru mtmmi W* t ^ - ™ - - 1 ^ ^ W p« ss:cztr;H.£5it: feaessggr^s 
r^-«n t: sj HZSSLT* * ** 
1 A a W t a g of.SMftaa* 1 W e * U « b d to 
I aa* of t h e heads of the UB*M. tokaa two 
' fenaf t , t ^ . Miitn.lM' of t be peat, Mtd the 
T b . V h k « » a pMaStartototo* ia tha j to*M of t k d ' i U m . t b « OMMCM. « 
'SrSMf4k*-. 
•MMIMINHP 
tomet'aaf Ctoreearefot. i lu pMpU of t h . "* w* hb*-ftr«**--; Ttoy ofMhto 
r«p dMMjr H-t-to.;.»«rf»th.t«M»phd,«t^<<toi«»: 
' >«hM!«Y- Bot, •» th* iattm- pwi i J o f a t r ehb>»y , ' 
', Oh» b-.w Iht heart throka with wild ur -
' eoBfnJtohle aMOttoa,'** w . ataad botodo tfco 
Who ba t ' a readarem w a a t j h r a i t a u wtoeb ^j tog (ne*d we b»»» d*aiiy iotwl. W . try, 
to . b o — . F* r my owo rui. - i a t e v r r to.' [ " a ; , l * • • 
aaahuly b M L a ) may kaee : f ; « '.bi« ' * * fo!'ow*>,,n lh*ataegin of l b . dark 8o a 
1 ardMttig bom a* a Jama of ha- ^ rivor; t h a ^Mng of Uw loved on» paa.e* 
mmHT,tbMZywopMtW I t o r t T r e a y " • * i " " ' "* t o 
iMtoeed to tb* «b*e e o « w . Kreey 
« h c dop-«N apoa to* N c r t i ; „ of t k . ; « * • [ ' { * ; 
. m tka ar id gra**, and iho damp earth gratoa 
' ' * 1 a I —' • . , : , . h _ , Tt n „ . . 
the* ioMtta- i 
if b J * p o i . l b l i ; ) 
deMaal Merely ) a a t b a a * 4 the Ceaati- j ^ 2 o ' e " 0 _ _ 
I k * •«» ahmee ao b % b t ! y ca th* » e » 
c a i e g e a . * . Agato w* astogb with th* 
« t o i d j s . . y jpatlteg throng. W e , k t a--d Month. 
vlaii t h . grave, tore froq«|ntly 
! th* t» w o t t e a ^ l l W fre*b to oar are-
y J aadmrea *oad*r that t b . tony »«1-
w « i tt*tf f •TtrRfrn. 
« - « M f t « 
W%«r*«lth^tageitoft togvt 
a nuan.l. 
. & t l iok of the !,».t . o re t a r * whra 
by-gee* J a y . reulto them 
with many of tlia a. oat wopendoae coati- *}"Jf 
r,\ financial oper*tiooa of U>" day, aad J™** 
-i jndtmeat. br-tbe by. in aucb matter* ia 
ni tied to be hardly "wad to that of « y . " J 
- man in Eon-pe. »h." write* that ih« ear- " 
war >• **ry litely to he of tm long dare- . . J 
- —il« terwi-alioe depeadiag ahnoet wholly 
ihaiatufNiefcdlea, » l » a « o < | « w t r i t 
altera nmraUtJ wit Unit »*hting itthrouzh 
'l .nt flinching. Ha write. further, thai TWa 
Uod i« beginning to be pcttered to know roah 
'11 le«y her U l ' i 10 « « * I be awBryahe (nut, 
:.. Sr her share of the contest: and tint «d w 
;h thewmriarery popular with bee MO- eaee,' 
they are already manifeeiiog, each olaa* *"* ' 
nteren. a urons ileum that the date of , 
; the plpcrsha'l he ahilud from ita own *•*,' 
itden on that of the othera. He thinka . "JJ 
i the continuance of the e«.i»niiioo eiodaa 
: the pr*«ot high r«te« of busked by , m J 
cuitiBgeacie* of the war. will operate eery -ft„ 
rely again* the English m-vnufaetorieg ft 
. .aamercial wtereats ; while tu« fcct (hat (nun 
i-uju of the Baltic and Black Seaa moat be eulW 
t i f a raw <d blockade for at l i u l another aad • 
.n, will keep up the eliding eiinaordiaary thle 
.1411-1 upon tho agricultural producing ca- ee»e« 
lye Aceerfm; to hie intoraiflioa, ymj u * t 1 
' • «f the 'receat m « m « l drain o» apeci» Jf™ 
. till* aide rcnuina is kngiand, where noa- ' ' 
•:ii imi-aixceedinsly acarce, the Bank to °™ 
..- nised t:,e ratio ol interret to k i -
™r rn torn. He. frenchman'like, huge 
. - it o*» toe &c« that while the EnguS. t w 
on lamentably Jelcieut in odin, the net- loft • 
;ilin3 demand f.-r silk*. and aetine.and boa- than 
. tor the l»die», bae caueed a recent in- dettr 
. ; 111 the vaaiie of the French bask* of i the e 
• r nii li'-iaa "( 4 .'Jaw in gold ! Ha wiade j gera. 
., ith » profibeey," that if we hare aa war ia °f •*" 
• neat five or too yoara M ciane, the inereaee mm 
a I'l..c I Stale. in all the tree elenteeie o( 
.toe" and Mmnwrity will be well-nigh e- If I 
\ t.» the m - t wonderful aO-rim related lit VU{ 
m t»W» ; beia* final/ of opiuioa that, af-
• !!, ihi.coitmry.and only thie country, ia to 
St l r the cjiei'Bg itatc of thloge ia karope 
1'ntJTt e» T*ie—la tie life cf most 
n»a period arrive* when Ihe etoaiach no 
;rr tMjeete «OMg!t *if the ordiaarr etemeata 
' M. m makeup for tl.e natural daihr waate 
•it* hoiiUr'iuMaiMta. Iheaiae and weight 
I"d.'. l l m f u n , hcgii to dimub a m or 
pert-— 'iM ' r . At thie parM M* eooiee 
• II taeJirine to arreet the wait». to keep 
'iniJy Irom t»llm* away eo faet, ai>d thaa to 
!« (lit lew cnrrcettc powere of digeetion 
; to Itiprly u much aa la needed to repair 
wrar aM fear of the enliil tlaaaee No 
uler, thrfitor» that tea «bouU be a farorlu, 
I e ime hard, wit'.t the poof, whine runply 
tli-tatttW tori la «amy. and on the other. 
•I the aged and infirm, opecinliy of the feee-
• wl..»e |.'istera of dlgeatiua and wboae 
<r »ul.»ta«^' har« Injwher began to tall. 
-i.it .urpr.«n-thallhe«ged female, who 
•awvasr 
.•i rumi^w. Letae go hick an I auad upon 
.. t_"o»*l:al»a."—[MttMgtcik KturJtr. 
YaliTacat or G«r.« —I eee th*t a correi- J 
, lent ca'!«lbcgapc«-' au incmble diaeaec.' , 
- i liaveTwnrlr r vroj a large number of t » a » ' 
kcae, I tl.ink it rig lit lo Mate that 1 hare 
; . J rpirn oI tarpectiat If act a epecUe, at TU fcl 
•« an i'.j-Mt errUta remedy for thia com- „ ™,t 
I have ajmirtered i t . . twawaya, and 
•> ce. -fuliy. First with ckickeaa of Urce . 
- th. I d i ) a feather in the epirite aad 
-.ng it d . . « and taming it roand ia ti.e 
ai of the patient, by which meaaa the lit- far-
« « o e,luring Ihe complaint ia aome timee A ati 
raewl, la t tiratly nl»aj« dewroyed, aad a .w. t 
ndly wiib young liird., dropping a few 
, >u»!l 1 rumba ><t bre.J M.ur.ted with the " t " 
at mto their pan., which, if haagry. they 
! ( il l op quickly, 1 know a gentleman, a 
. Urge Broader of fbwla, who alwaya gieaa ed aad 
. uickeur, at ai* wceke old, wheal etceded in ! taekiaa 
lntio*. Thie ie girea lo tuam oaee ia the u i l | fc„ 
•ninj when . f«arinK. and aa a prerention -
rf eaaWdl 
•••• me of lite northern agitatora era ^ T f c * 
•ovdlia? the tecUataree of the Northern 
c to aeeeaiMc and pt ' i lawa deeigaad to im- j bad be 
'•« "•» ' f » ! w af tha fugitire alare la«e. othera. 
urrnitw wuxiAMK U * » -The UJaMtton. 
I • Hold UMP wkea lighted, ee whea 
a |.(.,iil In a went, ahautd be dinaad law1 
ot e l pern*" wk-i aee taaitheae er 
M l uni't tl» ha'dt.heeame. a meaad 
I It hie rale ia hdimeed. maeowt of Ha 
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I farm and » W a < Had***, ftojd b . thrown—bwto, n h H , . the . , t r ac t , t o r t rich aoil, end chip maaere from the wood •had i hi abort, a»ery eubetar ce capable of abaorbing t lx rick, fcrtiliiiog Injwid, aad ra-
tainlng it for tb« bturfil *f [he toil and planta 
to which it i» to be applied. B y a t y t U e y a 
T h e Bwedhh turnip (ruu-b.ga,) ehoald 
be (j>wn, if (jractleahle, ai «iOHf aa (be mid-
dle of July, b i t t b . SOtb or 25th n( tb« 
month jrill a newer, if they cannot be j o t is 
jooncr. T h e yellow Aberdeen ia a hinJ 
* Ueh regoirca nearly aa long a aeaaen aa 
the rota-bega- Tho common fiat turaip 
grown "mock quicker thao t lx kinda befote 
r.icntionad. It will produce a good crop, on 
tolerably rich land,»own aa late m the 25th 
of AugoaL Groaod which baa prodeced a 
ctop of rya or wheat, may g've a crop of 
flat turnips the aameaeaaon. They are le« 
"U!NMl* than t h e other kind., bn^ara, not 
»tb«Etidt»g, very eeefal in feeding atock 
during the beginning ot winter; and from 
the ebaveoicnce vf co'tlvajing them - aa an 
after crop, they are ia many ioetaw** profit 
able. For lata keeping, or feeding in tire 
latter part of winter and iprir.g, the Aber 
dcaoa and Swedaoa are th« heat. 
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moat fertile. Nature baa everywhere wp-
fertility, t a d M bar* only to apy*ap4*te 
a ad' apply them judWooaly, to Kcore the 
beat and moet flattering reeulu. Some *g-
ricultnral writera bare celioiated the vataa 
of a hogshead of »ode, in a atate of incipient 
; pstridity, to be rery nearly equal to that of 
a ecrd of prepared manure. Thia ft proba-
bly an over eathaata 5 yet no one who haa 
applied aada to vegetatiaa, and earrtully ob-
aerved the reetiHa, can be otherw b e than 
convinced of Ha very great efficacy and val 
ue. W here it ia uae j in coeepeat.ng opera-
tion!. it may be applied in tta erode, before 
feimentation baa lakea place, i t will fat-
meat ia tb* heap, and thaa induce a power-
ful Chemical action in the Ingredienta, which 
win be in proportion aa to power, to their 
number had character, and the manner, • ' 
rather thoroughacaa with whieh they are h»-
termiaed. With a aufllciency of aoap ead> 
and atine, a valuable coaipoat may ha made 
of nny toil —even eaad. 
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for tnmlpa. Compoet of atock t a d barn-
yard dang, with a dreaaing ofleached aahra 
furniaheaagood manure. Tha teed ebould 
be aown In drill«. Two foet t p a a n between 
the drilla will a jmi t the uao of a amall har-
row or cultivator in cultivating the crop, 
r i a t turuipa abnuld be thinned to eight inches 
between the planta, and rnta-bega to twelve 
i rubra. If the groond ia not very poreua and 
dry, it will gentrat tr be preferable to form 
lidgea oe which to aow the crop. They 
may ha male with a amall plow drawn by 
one liorae, or more readily with a doable 
re. ild:board plow. On atabbla or award 
• .p 'ou t i j , eat* ah ul.1 be taken ia making l ie 
tiJgta, that Ike graa* and werdaaraaat tarn-
ed up. Tha ri lgva ahouM ha le>»i«d by 
paaaing a- roller over them, U fore tha aaad it 
•own. A pound of eaed (o tha a ere. evenly 
i!;«'rt»Mtt*J, at It may be by .t good machine, 
la viflWHit. 
•A drawing «f plaater town «a tha plant* 
a tannn aa th*y are up, while tliey a n a at 
with dew.wiilaii'urd aaualdarable protactinn 
rgainet tha turnip #y or (hi, and wlii on 
many anlli greatlr haatcn tha growth of the 
crvp, T U «ve<la inaat ha hillaJ M aeoa a* 
they appear.' Tha ae«tflc-hn« ia tha *e«t 
hand toi l far thle psrpoae. It nfay be run 
'apUly along tha ridgea.aioae I s th»planta, 
asd may take ci.1 aliooat every waad la the 
rnw without dulng any damage. Tha apa-
CMf.br tweva tha rowa iaay l>a ehlafly work-
ed by a harrow oraulUratofr—the larmar it 
pieferabia on lighUande. T h e planta •hottU 
not be mack thinned till they bava got la ta 
tha fouril" lenf, and appear i« bo preUy 
j f l g U t r t of the way of the #y. 
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When • • g o t into the plaee, 
great large r r r a . Aa big aa «. i . • . 
covered aver with glaea hanging a. H » ia-
di** looked *a nice aa littl* angela, their fi-
ee* aa whit* a . If they dipped them lata a 
flour banal | aaek red ehwka I hain't aeen 
iu all Sleepy Hollow! their a . m . all curer.d 
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like diamond, j their wtl . ta draw* la the 
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